Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
05il112010 13:05 F.U 803i34516i 
05/11/2~~0 18:29 8038965265 
GOY SANFORD OFFICE 
SC AERONAUTICS 






CREW: YOUNG. JOHN H. ni 
TUTTLE.l HUGH D. 
PRINTOUT: 05-04·10 15:47 
Trip!Log Nc> 
PASS·E;;~g SIGNA TORE LEG.i 

























----1 -----------------------------·--~·-· '"'" . ··- - -- ... ---------
i· LEG LEG 2 
FROM 
TO ;I 


















I hereby cenf'y that this trip is for the official busine$5 of rbe .~tate of South Carolina., the nature of the trip 
beillg--~~·~*4n::}b ~~~~~2; En~ ~h;,l i>oM~M4n ~2q:~·--z ~)J:j~ c:;tPty ulo.\~ e± v.,. ... t1f • .,J...; .. 
Sworn to and subscribed bcfo>:e me By: ¥= '-" ~ 
· ll~p;!!ayof_~ zoto PrtntedNam:.-m,q&Lsfi&[-~ 
··~d~~ 
1: 0 't /:l~ la9 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HT DATE: 05/07110 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 05-07-10 10:14 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. GRAHAM, W. FORD 





















LEG 1 LEG 2 
FROM CAE ROA 
TO ROA CAE 
NO. OF PAX 2 
PROPOSED ETD 11:45 13:15 
PROPOSED ETA 12:48 14:18 
PROPOSED ETE 0:53 0:53 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 






I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: K /0.-u::>A--..Z'C L:?;i-U!f./oy~C-A/7 ~a>?~ 
" 
~m to and subscribed before me 


















1. WILLIAMS, MARK 
2. MAYBANK BURNIE 
3. SEN. MCGILL, J. YANCEY 
4. MCKAY, JEFF 


















LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CKI 
TO CKI BDR 
NO. OF PAX 2 5 
PROPOSED ETD 6:54 7:40 
PROPOSED ETA 7:25 10:00 















CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
1 l J. 1 
X X X X 







I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 




05 ! 18/ 2010 11 : 04 FAX 8037345167 GOY SANFORD OFFICE 141002 
05/ 15/2018 15:50 8038955255 SC At:RONAUTI CS PAGE ~2/1::1:.! 
~~ SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
• 
PASSENGER MANTFEST 
FLIGHT DATE: 05/J 4110 
Al.RCR/,IT: ~ISC 
CREW: YOUNG. JOHN R IIl 
T UTTLE, HUGH D. 
PRINTOUT: , 05-t4-10 9:24 
Trip/Log ;--J(') ' 
,, 
P6SSENCER 
l. SA~FORD. GOV. MARK C. 
I! 
2. TAYLOR. JOE E., JR 
3. GR.li\HAM. W. FORD 
I 
4 . ENeLTSH, SCOTT 
II 
li 















LEG l LEG 2 
FROM CAE AND 
TO i: AND CAE 
NO. OF PAX !i .5 4 
PROPOSED .A. I 0:37 14·25 









PROPOSED tD 10:00 13·50 
r hereby cep ify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature ofthe trip 
being: /p oi/en/ t'r;J?~tk1·c.- d.wc.brsne~± a.unoJI,.t:tft'le.J.. 
I; 
Sworn to und subscribed before me 
this 18#-dayof ~ 2010 
Signature /}""~1;5~ ~ 
' 
